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Abstract: This study was conducted from April 2016 to December 2017 to determine the plant vegetation 
of Wadi Amed. The field survey results identified a total of 69 plant species of 34 families and 63 genera, 
including 45 wild plant species grown naturally. The total number of cultivated plants was 22 plant 
species, but only two plant species are grown as both wild and cultivated species. The number of plant 
species considered as an ecological form of shrubs reached 27 plant species, while the number of plant 
species, which showed ecologically in the form of herbs, was 19 plant species, and the number, which 
showed as an ecological form of trees, was 23 plant species. This study revealed that the three species, 
Phoenix dactylifera, Zizphus Spina – Christii and Acacia tortilis are most dominant in the flora of Wadi 
Amed.  
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 مناطق في الطبيعي النباتي الغطاء تركيب لمعرفة ميدانية دراسة
 اليمن – حضرموت- عمد وادي
 
 4علي بيار حسن , 3علي صابر عبدالكريم, 2كانجي محمد مراد  , 2قديم بن سعيد محمد , ,*1مقرم عبدالله ذكرى
 
 
 كيلو 6,58 ـب تقدر وبمسافة قطاعات إلى ثم مناطق إلى تقسيمه بعد عمد لوادي النباتي الغطاء تركيب لمعرفة الدراسة أجريت: الملخص
. عيفض الدراسة منطقة في النباتي الغطاء فإن وعليه الجاف، بالمناخ الدراسة منطقة تتصف حيث أعاله، إلى الوادي أسفل من متر
 86 إلى تنتمي نباتيا (Species) نوعا 86 وجود إلى المختلفة المصادر من واالستفادة للمنطقة الميداني المسح خالل من الدراسة توصلت
/  برية فقط نباتيين ونوعين مزروعة نباتات نوعا   22و برية نباتات نوعا   ,3 منها ،(Families) فصيلة 63 وتضمها (Genus) جنسا  
 في السائدة النباتات أكثر. نباتيا   نوعا   26 فبلغت األشجار أما نباتيا ، نوعا   96 واألعشاب نباتيا ، نوعا   22 بلغت الشجيرات. معا   مزروعة
 بضرورة الدراسة أوصت .Acacia tortilis والسمر Zizphus spina – Christii والسدر Phoenix dactylifera  النخيل عمد وادي
 يهدد أصبح الذيو  الزراعية األراضي حساب على العمراني التوسع من تحد قوانين سن. النباتي الغطاء على للحفاظ للسكان البيئية التوعية
 .حضرموت محافظة لنباتات مصور أطلس عمل وكذلك للنباتات، المحلية باألسماء معجم لعمل السعي. الطبيعية البيئة
 




 أنواع وأ نوع من النباتية األفراد تجمعات النباتي بالغطاء يقصد
 للكائنات عامة لفظة والنباتات[ 2.]ما بلد أو ما منطقة في مختلفة
 الخلية، دةوحي البسيطة األنماط من تتراوح التي النباتية العضوية
[ ,.]النمو المعقدة العمالقة الغابية األشجار إلى الحجم، دقيقة
 غرافيةج منطقة في طبيعيا   تنمو التي البرية النباتات ومجموعة
 قمناط من تجلب التي النباتات ذلك عداد في يدخل وال محددة،
 االفلور  تقتصر وقد فلورا بلفظ عنها يعبر اقتصاديا   الستغاللها أخرى 
 باتاتن لتشمل تمتد وقد كبيرة، منطقة ربما أو محددة، بقعة على
 اتينب عمل بأنها للفلورا آخر تعريف يوجد كما. بأكملها قارة
 أن يمكن والذي المكان، محددة أو معينة لمنطقة متخصص
 الفلورا كون ت قد كما النباتية، المملكة في رئيس قطاع على يقتصر
  [6] الوعائية. النباتات كل اعتباريا   تأخذ بحيث اكتماال   أكثر
 لتنوع عا  تب واالختالف بالتنوع اليمن في النباتي الغطاء يتميز
 بالتفاعل علميا   علية والمتعارف[ ,] والمناخ التضاريس واختالف
 السوداني يماإلقل نباتات من خليطا   فنجده النباتي، الوراثي البيئي
 لبحرا إقليم نباتات بعض وتشمل العربي الصحراوي  واإلقليم
 في سودانيال اإلقليم نباتات تسود حيث اإليراني واإلقليم المتوسط
 ينما ية،العال المرتفعات مناطق من وجزء الغربية المرتفعات مناطق
احلية الس المناطق في العربي الصحراوي  اإلقليم نباتات تسود
  [9. ]والشرقية الصحراوية المرتفعات ومناطق
 :الدراسة من الهدف
 بوادي عيالطبي النباتي الغطاء تركيب على التعرف إلى الدراســــة ترمي
 يمنال في النباتي الغطاء دراســات من كجزء حضــرموت بمحافظة عمد
 هذه نأ كما اليمن، في النباتية الفلورا على الدراســـــات قلة مع خاصـــــة
 .عمد بوادي النباتي الغطاء تنوع على األولى هي الدراسة
 :البحث وطرائق المواد
 :الدراسة موقع
 :عمد وادي منطقة الكلمة وداللة التسمية
 قول حضرموت بلدان ذكر في القوت إدام كتابه في[ 3] ذكر
 رشيدة تابةك في باحلوان الفهمي الله عبد بن عمرو بن زملي الشيخ
 بوادي اسكنو  قضاعة، من بطن التغلبيين القين بني إن: "اإلخوان
 أحدهم، هو وعمد قضاعة، وادي: له فقيل حضرموت، من عمد
 ديوا على ويطلق ،"باسمه فسمي الوادي، ذلك سكن من أول وهو
 مرة بن مالك بن عمرو لقب وهو قضاعة، وادي اليوم إلى عمد
 .حمير بن مالك بن زيد بن
  :والمساحة الجغرافي الموقع
 وادي بأعالي يقع والذي عمد وادي في الدراسة منطقة تقع
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 على ،القبلي بالسوط ويسمى الغربية الجهة في واآلخر الشرقي
 من يحده شماال ، ,9 عرض ودائرة شرقا   36 و 32 طول خطي
 جبليةال والمرتفعات رخية مديرية الغرب ومن دوعن مديرية الشرق 
 اديو  وملتقى نهد أرض الشمال ومن الواديين بين تفصل التي
 ةمديري الجنوب ومن الكبير حضرموت ووادي العين ووادي دوعن
 عند والعرض تقريبا   كم( 8.,6) الوادي طول ويبلغ الضليعة،
 األعلى إلى تجهنا ما كل يضيق أنه إال كم 2 من أكثر بدايته
 عند بوضوح يشاهد الضيق أن إال أخرى  أحيانا   ويتسع تدريجيا  
 دخلوت5 األخرى  االودية بقية حال حاله الوادي نهاية من االقتراب
 يوه الجافة المناطق ترب نطاق ضمن في الدراسة منطقة تربة
 النفاذية عالية مابين األمطار لمياه نفاذيتها درجة حيث من تتباين




 عمد وادي خريطة .1 شكل
 
 :واألمطار المناخ
 ء ،شتا البرودة شديد صيفا   جاف حار بمناخ عمد وادي يتصف
 تصفي لذا البحرية المؤثرات عن بعيدة منطقة في لوقوعه وذلك
 صيفال فصل في الحرارة درجة ترتفع حيث المناخي بالتطرف
 لىإ لتصل الشتاء فصل في وتنخفض ،0م36 حوالي إلى لتصل
 في ل،اللي في وانخفاضها النهار حرارة درجة وارتفاع ،0م6 حوالي
 ملليمتر 22 بنحو سنويا   الساقطة األمطار نسبة تتعدى ال حين
[96590 56].  
  :البحث منهجية
  :المكتبي العمل
 نم المكتبي العمل تم عمد وادي في البحث برنامج لخطة وفقا  
 أيرث وقلق ببرنامج وباالستعانة اإلنترنت شبكة إلى الدخول خالل
 وق ف االرتفاع مستوى  على عمد وادي في البحث مواقع لتحديد
 .العرض ودوائر الطول وخطوط البحر سطح
 يالميدان العمل تطلب: البحث في المستخدمة واألدوات األجهزة
  :اآلتي الدراسة منطقة في
 البحر سطح عن الموقع ارتفاع لقياس GPS جهاز استخدم -
  .والعرض الطول وخطوط
 الميداني المسح عينات موقع ألسقاط GIS جهاز استخدم -
 .عمد وادي خريطة على
 واقعالم في النباتية الغطاءات لرصد رقمية تصوير كميرا -
 .الوادي من المختلفة
  .المالحظات لتسجيل وقلم مالحظات دفتر -
 من قلهالن أكياس في وحفظها النباتية العينات لقطع مقص  -
 .وحفظها لتجفيفها الكبس موقع إلى الدراسة موقع
 .استبانة -
 .العينة وحدود شكل لتحديد حديد أوتاد -
 .األوتاد لربط نايلون  خيط -
 :الميداني المسح
 عمد اديو  في الطبيعية المراعي أراضي في الميدانية الدراسة نفذت
 إلى م2098 إبريل شهر من الصيفي الموسم خالل
 92 إلى وصلت التي الميدانية الزيارات خالل من م2092ديسمبر
 اللقاءاتو  المقابالت إجراء وتم مختلفة زمنية فترات في للوادي رحلة
 .محليا   النباتات أسماء لمعرفة الخبرة ذوي  من عدد مع
 إلى تقريبا   متر كيلو 8.,6 حوالي طوله البالغ الوادي تقسيم تم
 :مناطق ثالث
 ولهاط ويبلغ الوادي من األعلى الجزء وتمثل األولى المنطقة 
 على يدبايز  خميلة منطقة من والممتدة تقريبا   كيلومتر ,6 حوالي
 نطقةم إلى وتنتهي البحر، سطح مستوى  فوق  أمتار 9006 ارتفاع
 وي وتحت البحر، سطح مستوى  فوق  مترا   626 ارتفاع على حروبة
 26 إلى المنطقة طبيعة حسب على قسمت قطاعا ، 92 على
 الةح بايزيد، خميلة الخميلة، شعب: التالية المناطق تشمل محطة
 مخية، باكوبن، رباط مقابل، جول الحوطة، داعس، باصليب،
 ،الوجر يسلم، آل سدة الخربة، بازريع، شرج باتيس، شرقي
 عمد، جاحز، حبرة، طمحان، المعملة، العشرة، دار بامهشم،
 .حروبة النعير، الشكل، آل حصن
 ولهاط ويبلغ الوادي من األوسط الجزء تمثل الثانية المنطقة 
 رتفاعا على عنق منطقة من والممتدة تقريبا ، متر كيلو 96 حوالي
 لرحما منطقة إلى وينتهي البحر، سطح مستوى  فوق  مترا   623
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 محطات 6 إلى المنطقة طبيعة حسب على قسمت قطاعات، 8
 رة،الجدف خنفر، الرحب، منخوب، عنق،: التالية المناطق تشمل
 .الرحم نفحون، هالبي، آل سيلة المال، قرن 
 62.8 هاطول ويبلغ منة السفلي الجزء وتمثل الثالثة المنطقة 
 ,60 رتفاعا على باقيس زاهر منطقة من والممتدة تقريبا   متر كيلو
 على لخماس منطقة إلى وينتهي البحر، سطح مستوى  فوق  أمتار
 99 على وتحتوي  البحر سطح مستوى  فوق  مترا   262 ارتفاع
 تشمل محطة ,9 إلى المنطقة طبيعة حسب على قسمت قطاعا ،
 ور،ن شرج عدوان، بن قرن  شامخ، باقيس، زاهر: التالية المناطق
 القمر، معبد اللقيطة، شعب مهناء، بن محطة الرويضات،
 السفولة، وادي عندل، لحروم، عنبات، حريضة، باعادية،
 .لخماس
 تم حيث قطاعا   26 الوادي في المدروسة القطاعات عدد وبلغ
 على ادراسته سبل تيسير بقصد بالوادي للمسح محطة 32 تحديد
 اعاتالقط مسح وتم القطاعات لهذه النباتي الغطاء كثافة حسب
 كل نباتات ودراسة الواحد القطاع في عشوائية مربعات عدة بأخذ
 .حدة على قطاع
 :وتحليلها العينات جمع
 ليلالتح إجراء وتم قطاع بكل خاصة جداول في البيانات جمع تم
 لألنواع( %) النسبية والكثافة للهكتار الكثافة الحتساب اإلحصائي
 الرياضية للقوانين وفقا  [ 9658] حدة على قطاع كل في النباتية
 :اآلتية
النباتي النوع أفراد عدد=         الوفرة                          
 [8]               النبات فيها رصد التي المربعات عدد        
 
900×    النباتي النوع على الحاوية المربعات عدد =    التردد  
 [8]                المدروسة المربعات مجموع                 
 
 القطاع في النباتي النوع أفراد عدد=      الكثافة
 [8]           المدروسة القطاعات مساحة مجموع             
 
 900×  النباتي النوع كثافة    = النسبية الكثافة
 [8]                     األنواع كثافة مجموع                  
 ستوى م عند اإلحصائية الفروق  الختبار التباين تحليل تم كما
 الموجودة كما النباتات عدد في الوادي أقسام بين ,.0>  معنوية
 جناسواأل الفصائل وتحديد النباتية، العينات على التعرف تم
 قائمة يف فصائلها حسب أبجديا   وترتيبها لها التابعة واألنواع
 لعلميةا أسمائها على والتعرف المنطقه، في النباتات كل تتضمن
 بحاثواأل بالدراسات والمتمثل المنشور باألدب مقارنتها خالل من
 من دمةوالمق النباتي الغطاء على أجريت التي والتقارير والكتب
 المؤتمرات عن الصادرة والزراعة البيئة مجاالت في الخبراء
: لىإ اإلشارة يمكن المختلفة، البحوث ومحطات ومراكز والندوات
[2، 6، 99، 92، 93، 9,، 96، 96، 20] . 
  :النتائج
 خالل من حصرها تم التي النباتات عدد أن( 9) الجدول يبين
 ،(Species) نباتيا   نوعا   86 بلغت عمد وادي في الميداني المسح
 فصيلة 63 وتضمها (Genus) جنسا   86 إلى تنتمي
(Families) ،ريةب نباتات عن عبارة منها نباتيا   نوعا   ,3 نباتية 
 تزرع التي االقتصادية النباتات عدد وبلغ البيئة، في طبيعيا   تنمو
 لمزروعةا بالنباتات وتسمى التغذية في منتجاتها استخدام بهدف
 عددها لغب فقد معا   والمزروعة البرية النباتات أما نباتيا ، نوعا   22
 اتيةالنب األنواع عدد أن الجدول يظهر كما فقط، نباتيين نوعين
 نباتيةال األنواع عدد وبلغ نباتيا ، نوعا   26 بلغت األشجار تمثل التي
 لتيا النباتية األنواع عدد أما نباتيا ، نوعا   22 الشجيرات تمثل التي
 .نباتيا   نوعا   96 بلغت فقد األعشاب تمثل
 التمر نخيل لنبات نسبية كثافة أعلى( 9) رقم يظهر كما
Phoenix dactylifera السدر نبات يلية ،%93.03 بلغت وقد 
Zizphus spina – Christii  نبات ثم ،% 99563 بنسبة 
 النباتات أكثر وتعد ،%99.06 بنسبة Acacia tortilis السمر
  .%900 بنسبة ترددا   وأكثرها عمد، وادي في السائدة
 Phialocarpus المدركة لنبات نسبية كثافة أدنى بلغت حين في
glomeruliflorus  0.02 حوالي%. 
 وادي من األول بالقسم الموجودة النباتات أن( 9) الجدول يبين
 2, إلى تنتمي نباتيا   نوعا   ,, إلى بلغت حصرها تم والتي عمد
 القسمب الموجودة النباتات وبلغت نباتية، فصيلة 60 تضمها جنسا  
 فصيلة 69 تضمها جنسا   ,, إلى تنتمي نباتيا   نوعا   89 الثاني
 نباتيا   نوعا   2, فبلغت الثالث بالقسم الموجودة النباتات أما نباتية،
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Acanthaceae  األكانثية Anisotes trisulcus (Forssk.) Nees. 2.1 1.5 0.03 0.03 - - + بري  مضاض 
 Amaryllidaceae النرجسية Allium Cepa L. 3.2 38.3 1.19 1.22 + - - مزروع البصل 
Amaranthaceae  عرف الديك Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex 
Schult 
 19.1 5.2 0.97 1.00 + + + بري  الراء
Apiaceae  الخيمية Coriandrum sativumL. 3.2 42.7 1.32 1.36 + - + مزروع شبرم 
Foeniculum vulgare Mill. 2.1 42.0 0.87 0.89 + - + مزروع الشمار 
Apocynaceae الدفلية 
Calotropis procera (Aiton) Dryand 23.4 6.5 1.49 1.53 + + + بري  العشر 
Nerium oleander L. 3.2 1.3 0.04 0.04 + + + مزروع الدفلة 
Rhazya stricta Decne. 5.3 6.0 0.31 0.32 + + + بري  الحرمل 




4 14.5 100 
Burseraceae  البخورية Commiphora gileadensis (L ) C.chr. 3.2 3.7 0.11 0.12 - + + بري  البشام 
Capparaceae  اللصفية 
Capparis cartilaginea Decne 2.1 6.5 0.13 0.14 - + + بري  اللصف 
Dipterygium glaucum Decne 3.2 8.7 0.27 0.28 + + + بري  العلقا 
Maerua crassifolia Forssk 10.6 2.6 0.27 0.28 + + + بري  السرح 
Cleomaceae الكولومية Cleome droserifolia (Forssk.) Delile.  3.2 3.3 0.10 0.11 + + + بري  الخامةالشجرة 
Combretaceae  القرنية 
Anogeissus bentii Baker 6.4 1.5 0.09 0.10 + + + بري  المشط 
Conocarpus lancifolius Engl 4.3 4.5 0.19 0.19 + + + مزروع الدمس 
Convolvulaceae  اللبالبية Convolvulus arvensis L. 5.3 4.6 0.24 0.24 + + + بري  اللواء 
Compositae  المركبة Iphiona scabra DC ex Decne الضويلة  
 2.1 2.0 0.04 0.04 - + + بري
Pulicaria undulata (L.) C.A.Mey 2.1 7.5 0.16 0.16 - - + بري  الجثجاث 
Cucurbitaceae  القرعية Citrullus colocynthis L الحدج  
 5.3 5.0 0.26 0.27 + + + بري
Phialocarpus glomeruliflorus Deflers 1.1 2.0 0.02 0.02 - + - بري  المدركة 
Cyperaceae  السعدية Cyperus rotundus L. 18.1 5.1 0.90 0.93 + + + بري  السعدة 
Euphorbiaceae  اللبنية Chrozophora verbascifolia (Willd.) 3.2 3.7 0.11 0.12 + + - بري  التنوم 
 Lamiaceae الشفوية 
Ocimum basilicum L. 3.2 6.0 0.19 0.19 + + + مزروع الريحان 
Ocimum forskolei Benth Labiat. 
الضيمر
 5.3 4.2 0.22 0.22 + + - بري  ان
aFabace البقولية 
(eeguminosaL) 
Acacia tortilis (Forssk.)Hayne. 11.40 + + + بري  السمر 
11.0
8 7.0 100 
Acacia hamulosa Benth 9.6 3.2 0.30 0.31 + + - بري  القتاد 
Acacia ehrenbergiana 11.12 + + + بري  السلم 
10.8
0 5.7 97.9 
Acacia mellifera (M.Vahl) Benth 5.3 2.4 0.12 0.13 + + + بري  الضبيان 
Albizia lebbeck ( L. )Benth. 
دقن 
 2.1 1.5 0.03 0.03 - + + مزروع الباشا
Indigofera oblongifolia Forssk. 3.4 3.8 0.16 0.16 - + + بري  الحسار 
Prosopis juliflora (Sw.) DC 100 1.9 1.82 1.87 + + + بري  السيسبان 
Senna italic Mill  3.4 4.8 0.20 0.20 + + - بري  العشرق 
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Tephrosia apollinea (Delile) DC 
الخضير
 19.1 5.8 1.09 1.12 + + + بري  اء
Vigna unguiculata (L.) Walp. 12.8 42.9 5.32 5.48 + + + مزروع الدجر 
Lythraceae  الحنائية Lawsonia inermis L الحناء 
بري/ 
 3.2 1.7 0.05 0.05 + + + مزروع
Punica granatum L. 3.2 1.3 0.04 0.04 + + + مزروع الرمان 
Malvaceae  الخبازية 
Abutilon bidentatum Hochst. Tent. 3.2 2.3 0.07 0.07 + + + بري  العفار 
Abelmoschus esculentus (L.) Moench 4.3 17.8 0.73 0.76 + - - مزروع الباميا 
Gossypium barbadense L. 3.2 2.3 0.07 0.07 + + + مزروع القطن 
Malva parviflora L. 12.8 5.6 0.69 0.71 + + + بري  الخبيزة 
 Moraceae المورنسية Ficus salicifolia Vahl اللثب  
 2.1 5.0 0.10 0.11 + + - بري
Ficus vasta Forssk 2.1 1.5 0.03 0.03 + + - بري  التولق 
 Musaceae الموزية Musa sp. 3.2 2.3 0.07 0.07 + + + مزروع الموز 
 Myrtaceae اآلسية Psidium guajava L. 3.2 1.0 0.03 0.03 + + + مزروع الزيتونة 
Meliaceae  النيمية Azadirachta indica A.Juss 4.3 2.3 0.09 0.10 + + + مزروع المريمرا 
Nyctaginaceae  النكتاجينية Boerhavia repens L. 8.5 10.4 0.86 0.88 + + - بري  الحيدوان 
Pedaliaceae  السمسمية Sesamum indicum L. 6.4 32.0 1.98 2.04 + + + مزروع الجلجل 
Poaceae  النجيلية 
Cenchrus biflorus Roxb. 21.3 53.6 6.77 6.97 + + + بري  الجدب 
Cymbopogon  schoenanthus (L.) 
Spreng 
 3.2 6.7 0.21 0.21 - + + بري  السخبر
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd 26.6 41.8 5.43 5.59 + + + بري  الثيل 
Panicum turgidum Forssk 3.2 3.7 0.11 0.12 + + + بري  ابو ركبة 
Sorghum bicolor (L.) Moench 10.67 + + + مزروع الذرة 
10.3
6 95.5 12.8 
Portulacaceae  الرجلية Portulaca oleracea L 3.2 9.3 0.29 0.30 + + + بري  الرييطا 
Rhamnaceae  السدرية 
Ziziphus Leucodermis (Baker) 
O.Schwartz. 
 19.1 1.8 0.34 0.35 + + + بري  الحبض




4 10.7 100 
Rutaceae  الليمونية Citrus aurantiifolia (Christm.) 
Swingle 
 4.3 6.5 0.27 0.28 + + + مزروع الليمون 
Salvadoraceae  األراكية Salvadora persica L. 7.4 5.0 0.36 0.37 + + + بري  األراك 
Solanaceae  الباذنجانية 
Capsicum  frutescens L. 2.1 32.0 0.66 0.68 + - - مزروع البسباس 
Datura innoxia Mill. 1.1 12.0 0.12 0.13 + - - بري  الجليجلة 
Lycopersicon esculentum Mill 3.2 43.7 1.35 1.39 + + - مزروع الطماطم 
Solanum dubium Dunal Hist 8.5 8.0 0.66 0.68 + + + بري  البورة 
Tamaricaceae  اإلثلية Tamarix aphylla (L.) H.Karst. 5.3 1.4 0.07 0.07 - + + بري  االثل 
Verbenaceae  اللويزية Lantana camara L. 2.1 2.5 0.05 0.05 - + + مزروع النتانا 
Zygophyllaceae  الرطراطية 
Balanites aegyptiaca (L.) Delile 8.5 1.8 0.14 0.15 - + + بري  الصر 
Fagonia indica Burm.f. 
الشويكو
 18.1 2.8 0.50 0.51 + + + بري  ك
Tribulus terrestris L. 21.3 3.7 0.75 0.78 + + + بري  القطب 
Zygophyllum simplex L 5.3 6.4 0.33 0.34 + + - بري  القرمل 
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 عمد بوادي الموجودة النباتية األنواع فصائل نسبة( 2) الشكل يبين
 بنسبة األولى المرتبة Leguminosae الفصيلة احتالل ويظهر
 بنسبة الثانية المرتبة في Poaceae الفصيلة تليها ،6%.,9
 ،Solanaceae والفصيلة ،Malvaceae الفصيلة أما ،2.2%
 بنسبة الثالثة المرتبة فاحتلت Zygophyllaceae والفصيلة
 الفصيلة من كل %3.6 بنسبة الرابعة المرتبة واحتلتا ،6%.,
Apocynaceae والفصيلة         Capparaceae، المرتبة أما 
 ،Apiaceae  الفصائل من كل احتلتها فقد الخامسة
Combretaceae ، Compositae ، Cucurbitaceae 
،Lamiaceae ،Lythraceae  ،  Moraceae، 
Rhamnaceae ةالسادس المرتبة واحتلت منها، لكل   %2.6 بنسبة 
  ، Acanthaceae هي %9.3 بنسبة نباتية فصيلة 96 واألخيرة
Amaryllidaceae، Amaranthaceae   ،Arecaceae ،
Burseraceae  ،Cleomaceae  ،Convolvulaceae 
،Cyperaceae ،Euphorbiaceae  ،Musaceae ،
Myrtaceae  ،Meliaceae  ،Nyctaginaceae ،
Pedaliaceae   ،Portulacaceae ،Rutaceae 
Salvadoraceae  ،Tamaricaceae  ،Verbenaceae. 
 ةالموجود النباتية األجناس من صائلالف نسبة(( 6 الشكل يوضح
 Leguminosae Fabacea الفصيلة احتالل ويظهر عمد بوادي
 في Poaceae الفصيلة تليها ،%92.2 بنسبة األولى )المرتبة
 والفصيلة ،Malvaceae الفصيلة أما ،%2.6 بنسبة الثانية المرتبة
Solanaceae، والفصيلة Zygophyllaceae المرتبة فاحتلت 
  المرتبة واحتلت منها، لكل   %8.6 بنسبة الثالثة
 والفصيلة Apocynaceae الفصيلة من كل %3.6 بنسبة الرابعة







 والفصيلة ،Combretaceae والفصيلة ،Apiaceae الفصيلة من
Compositae، والفصيلة Cucurbitaceae، والفصيلة 
Lythraceae السادسة المرتبة واحتلت منها، لكل %6.2 بنسبة 
 ،Acanthaceae وهي %9.8 بنسبة نباتية فصيلة 22 واألخيرة
Amaryllidaceae، Amaranthaceae ،Arecaceae ،
Burseraceae ،Cleomaceae ،Convolvulaceae ،
Cyperaceae ،Euphorbiaceae ،Lamiaceae ،
Moraceae ،Musaceae ،Myrtaceae ،Meliaceae ،
Nyctaginaceae ،Pedaliaceae ،Portulacaceae ،
Rhamnaceae ،Rutaceae ،Salvadoraceae ،
Tamaricaceae ،Verbenaceae. 
 وادي في المنتشرة البرية النباتات نسبة أن( 3) الشكل من يالحظ
 ،%60.2 بلغت المزروعة النباتات ونسبة ،%82.3 بلغت عمد
 .%2.6 فبلغت معا   والمزروعة البرية النباتات نسبة أما
 يوالت عمد وادي في المنتشرة النباتات نسبة( ,) الشكل يوضح
 بلغت األعشاب ونسبة ،%66.9 بلغت ت شجيرا شكل على تظهر
 .%66.6 نسبتها فبلغت األشجار اما ،%,.22
 تحتل Leguminosae البقولية الفصيلة أن( 8) الشكل ويظهر
 تظهر تيوال عمد وادي في المنتشرة النباتية لألنواع األولى المرتبة
 الثانية المرتبة في تليها ،%28.9 بنسبة أشجار هيئة في
 والفصيلة ،Combretaceae الفصائل من كل %6.2بنسبة
Lythraceae، والفصيلة Moraceae، والفصيلة 
Rhamnaceae، الفضائل من كل احتلتها فقد الثالثة المرتبة أما 
Apocynaceae ،Arecaceae ،Combretaceae ،
Malvaceae ،Myrtaceae ،Meliaceae ،Rutaceae، 
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 عمد بوادي الموجودة األنواع من الفصائل نسبة . 2 شكل
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 بيئيا   شكلها بحسب عمد بوادي الموجودة النباتية األنواع .5 شكل
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 تظهر والتي عمد وادي في المنتشرة النباتية األنواع( 2) الشكل يبين
  Leguminosae الفصيلة من كل   إلى تنتمي شجيرات هيئة في
 ،Malvaceae والفصيلة النباتية، األنواع من %93.6 بنسبة
 النباتية، األنواع من %99.9 بنسبة ،Solanaceae  والفصيلة
 ،Apocynaceae والفصيلة ،Apiaceae  الفصيلة وكذا
 النباتية، األنواع من %2.3 بنسية ،Capparaceae  والفصيلة
 الفصيلة من لكل   %6.2 الفصائل باقي نسبة كانت فيما
Acanthaceae  ،Amaranthaceae ،Burseraceae ،
Cleomaceae ،Compositae ،Euphorbiaceae ،
Musaceae ،Pedaliaceae ،Verbenaceae ،
Zygophyllaceae. 
  يوالت عمد وادي في المنتشرة النباتية األنواع( 6) الشكل يوضح
 
  Poaceae الفصيلة من كل   إلى تنتمي أعشاب هيئة في تظهر
 والفصيلة ،Cucurbitaceae والفصيلة ،%28.6 بنسبة
Lamiaceae  والفصيلة Zygophyllaceae 90 بنسبة.,% 
، Amaryllidaceae  ،Convolvulaceae والفصائل منها، لكل
Compositae ،Cyperaceae ،Leguminosae ،
Nyctaginaceae ،Portulacaceae ، Solanaceae  بنسبة 
 .منها لكل 6%.,
 اديو  أقسام في حصرها تم والتي النباتات نسبة( 6) الشكل يبين
 نسبة غتبل حيث الوادي من الثاني القسم تفوق  ويظهر الثالثة عمد
 نسبة بلغت حين في ،%6.,6 بحوالي حصرها تم التي النباتات
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 عمد وادي أقسام في المتواجدة النباتات نسبة .9 شكل
 
 :المناقشة
 الزراعي لإلنتاج الصــــــالحة غير األراضــــــي أن إلى اإلشــــــارة تجدر
 يثح المختلفة األودية في المحلي للمجتمع عامة كمراعي تســــتخدم
 لنباتيا غطائها بضعف تتصف األراضي وهذه كبيرة، مساحة تشكل
 واألعشــــــاب الشــــــجيرات من أســــــاســــــا   يتكون  والذي تجانســــــه، وعدم
 .الوالجم والماعز األغنام فيها ترعى والتي المتفرقة والحشائش
 سياساتوال الممارسات أن جليا   لنا يتضح السابقة النتائج خالل من
 عشرات منذ حضرموت على طبقت والتي الخاطئة والنظريات
 نم السكان هجرة إلى أدت هذا يومنا حتى تمارس ومازالت السنين
 والرعاية االهتمام وعدم اإلهمال إلى أدى مما حضرموت أودية
 ام،ع بشكل الزراعي الجانب وتدمير وتدهور الزراعية لألراضي
 ديالوا هذا نباتات أغلب حيث عمد وادي في بوضوح هذا ويظهر
 نباتاته نسبة بلغت حين في %82.3 حوالي نسبتها بلغت إذ برية
 هالكاالست لغرض جدا   قليلة بكميات تنتج وهي %60.2 المزروعة
 المحلية وق الس في بيعها لغرض كبيرة بكميات تنتج وال الشخصي
 باإلضافة. %2.6 فبلغت والمزروعة البرية نباتاته اما التصدير، أو
 السيول مياهب النباتي الغطاء يتأثر حيث البيئية بالعوامل التأثر إلى
 وعدم بيرةالك السيول وخاصة والنباتات التربة جرف إلى تؤدي التي
 إلى باإلضافة الستصالحها، العالية الكلفة على المواطنين قدرة
 .الوادي مناطق من منطقة من أكثر في نفطية منشآت وجود
 معنوية مستوى  عند اإلحصائية الداللة ذات الفروق  والختبار
 مت الموجودة النباتات أنواع عدد في الوادي أقسام بين( ,0.0)
 التباين تحليل أظهر وقد One Way Anova التباين تحليل
Anova االحتمالية القيمة أن Sig  أكبر وهي( 0.622) تساوي 
 فروق  وجود عدم على يدل وهذا( ,0.0) المعنوية مستوى  من
 ألولا للقسم الميداني المسح خالل ومن الوادي، أقسام بين معنوية
 منطقة من والممتد منه، الُعلوي  الجزء يمثل والذي عمد وادي من
 البحر، سطح مستوى  فوق  أمتار 9006 ارتفاع على بايزيد خميلة
 ،البحر سطح مستوى  فوق  مترا   626 ارتفاع على حروبة منطقة إلى
 الغطاء بةنس أن تبين فقد تقريبا   متر كيلو( ,6) حوالي طوله والبالغ
 نم قريبة كونها وذلك. تقريبا   %,2-20 بين القسم هذا في النباتي
 لقسمل الميداني المسح خالل تبين حين في السيول، مياه مصادر
 نطقةم من والممتد منه، األوسط الجزء يمثل والذي الوادي من الثاني
 ةمنطق إلى البحر، سطح مستوى  فوق  مترا   623 ارتفاع على عنق
 والبالغ البحر، سطح مستوى  فوق  أمتار 606 ارتفاع على الرحم
 هذا يف النباتي الغطاء نسبة أن تقريبا   متر كيلو( 96) حوالي طوله
 الثالث للقسم الميداني المسح أما تقريبا ، %,2-,8 بين القسم
 زاهر منطقة من والممتد الوادي، من السفلي الجزء يمثل والذي
 إلى البحر، سطح مستوى  فوق  أمتار ,60 ارتفاع على باقيس
 البحر، سطح مستوى  فوق  مترا   262 ارتفاع على لخماس منطقة
 سبةن أن تبين فقد تقريبا   متر كيلو( 62.8) حوالي طوله والبالغ
 منطقة كونها تقريبا ، %,3-,6 بين القسم هذا في النباتي الغطاء
 .نفطية منشآت بها صحراوية
 :االستنتاجات
 86 إلى تنتمي نباتيا   نوعا   86 في عمد وادي نباتات تتمثل1- 
 .فصيلة 63 تضمها جنسا  
 سبتهان بلغت إذ   برية نباتات عن عبارة عمد وادي نباتات أغلب2- 
82.3 %. 
 لصحراويةا النباتات على اقتصر الذي النباتي الغطاء كثافة قلة3- 
  Acacia tortilis والسمر Phoenix dactylifera التمر كنخيل
 النباتات من ومجموعة Zizphus spina – Christii والسدر
 .واحد موسم خالل حياتها دورة تكمل التي األخرى  العشبية
 ورهاد أن إال الدراسة منطقة في النباتات تنوع من الرغم على 4-
 األشكال يف التأثير وفي التربة على المحافظة في ضعيفا   يبقى
 ممرةالمع والنباتات والشجيرات األشجار إن إذ الجيومورفولوجية،
 بصورة وجدت التي البرية الحولية النباتات مع مقارنة الوادي في قليلة
 .ومتفرقة مبعثرة
 ة،المطير  المواسم في والسيما الجيدة المناطق من الوادي يعد 5- 
 الغطاء من المنطقة افتقار في فعال أثر له كان الجائر فالرعي لذا
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 يف النباتي الغطاء قلة إلى أدت العوامل هذه وجميع المسطحة،
  .الوادي
 :التوصيات
 .جيدا   يقا  توث اليمنية الفلورا لتوثيق وذلك وطنية معشبة إنشاء 1- 
 ياألراض حساب على العمراني التوسع من تحد قوانين سن  2-
 .الطبيعية البيئة يهدد أصبح والذي الزراعية
 لمزارعينل الميسرة والقروض الدعم تقديم في بواجبها الدولة قيام3- 
  .والسدود السواقي وبناء اآلبار وحفر
 لغطاءا بأهمية خاصة   والحطابين للرعاة العامة والتوعية اإلرشاد 4-
 لتدهور،ا عوامل من عليه والحفاظ والحيوان اإلنسان حياة في النباتي
 وقودال وتوفير الرعاة احتياجات لسد المناسبة البدائل وتوفير
 .المناسب
 لمتنوعةا النباتية للدراسات حضرموت في العلمي البحث تشجيع5- 
 .وغيرها الحيوي  والتنوع النباتية، والبيئة كالفلورا،
 لعم وكذلك للنباتات، المحلية باألسماء معجم لعمل السعي6- 
  .حضرموت محافظة لنباتات مصور أطلس
 اليمنيةو  خاص بشكل الحضرمية الفلورا حول الدراسات تكثيف 7-
 .لةقلي حولها والبحوث الدراسات أن خاصة وتحديثها عام بشكل
 نيفالتص دراسات في المتخصصة العناصر وتوفير تدريب8- 
 الغطاء دراسة في فعال بشكل تسهم حتى النباتية والمجتمعات النباتي
 .اليمن في النباتي
 ومراكز الحكومية للجامعات والمالي المعنوي  الدعم توفير -6
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